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ナライズド URL 推薦には，友人のツイート，人気の URL，投票などに基づいて作成した





























本稿は以下の構成をとる．まず第 2章で Twitterについての基本的な紹介を行い，第 3章










る．本論文で対象とする Twitterは，最も大きなマイクロブログサービスの 1つである． 
以下に，主要なマイクロブログサービスを紹介する． 
2. 1. 1 Twitter 










2. 1. 3 mixiボイス 







2. 1. 4 Tumblr 














コメント 簡易評価 対象 
Twitter Twitter 




140 ◯ ◯ × 
文章，画像 
mixiボイス ミクシィ 
150 × ◯ ◯ 
文章，画像 
Tumblr Tumblr 
なし ◯ ◯ ◯ 
文章，画像，音
声，動画，URL 



















図 1 リプライの例 
リツイート 
ユーザの発言を引用したツイートをリツイート（Retweet，以下 RT）と呼ぶ．RT には，




手動 RT は，元のツイートを引用して自分の意見を述べるときに用いられる方式である． 
図 3 の RTでは，ユーザ sn_f の「卒論終わった！」というツイートを，他のユーザが「い
いなー」というコメントを添えて手動 RTしている．コメントは慣習的にツイートの先頭に
加える．手動 RTは複数回行われることもある．この例を図 4に示す．ユーザ aaaの発言を




図 2 公式 RTの例 
 
図 3 手動 RTの例 
 
ccc「すごすぎ！ RT @bbb: 本当に！？ RT @aaa: この前の模試，県内トップだった♪」 
図 4 手動 RTが複数回行われた例 
RTは以下のような目的で用いられる． 
 自分のフォロワーに情報を広める（問題提起，面白い話題等）  
 質問や問題提起に対して自分の意見を述べる 









紅白見てるなう #nhk #nhk紅白 





























している人をフォロー ご活用ください。#相互フォロー  #相互フォロー募集  #sougo 
#sougofollow #followme #followback 































3. 3 時間的性質と語彙的性質を用いた情報検索 
本節では，時間的性質と語彙的性質を用いた情報検索について，クエリ拡張を行う手法
と，ツイートの文書拡張を行う手法の 2つを紹介する． 







クエリ拡張に用いる計算式を（式 1）に示す．元クエリ集合 Q に対して，任意の単語 t
が拡張クエリとなる可能性を表す．スコアが高い方から k 個の単語を選び，拡張クエリと
する． 
     (   )      (
|  |
|            |
)  ∑    (    )
                    
 （式 1） 
ここで，c は検索時刻，𝑐 はツイート d の投稿時刻である．  は検索時間 c 以前に投稿
された全てのツイート集合を表す．パラメータβは，各ツイートの投稿時間に基づく単語 t
のスコアの分布をコントロールする．式より，単語 tを含むツイート数が少なく，最近であ
るほど，スコアは高くなる．なお，拡張クエリの候補として用いる単語 tには，  において
φツイート以上に含まれた単語のみを用いる． 












ツイート D の適合確率P( |D)と拡張表現D′の適合確率P( |D′)を計算する．本来，1 つのツ











るツイートである．スパムツイートの実例を図 7，図 8に示す． 
★マジで…！完全無料！ノーリスクで、５６０円が何度でも貰える方法です。  
http://bit.ly/MCZn8e   #相互フォロー #RT #followback #autofollowjp #AKB48 #SMAP #野球 #
ラーメン 
図 7 スパムツイートの例（URLは情報商材購読リンク） 
 
twitterで話題の商品:劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影 (JUMP j BOOKS) / 冨樫義博, 田
中創 http://amzn.to/S2S2V2  #sougofollow #goen 

































3. 6 まとめ 
本章では，3. 1節で Twitterにおける情報検索の調査について，3. 2節で Twitterの公式検
索機能について紹介した．3. 3節では時間的性質と語彙的性質を用いた情報検索について，





表 1 既存手法と提案手法のまとめ 
手法名 コーパス 特徴 スパム対応 正解セット 
Twitter公式検索，2006[2] Twitter  × 不要 
Massoudiら，2011[8] Twitter クエリ拡張 × 不要 
Efronら，2012[9] Twitter ツイート拡張 × 不要 
Zhangら，2012[10] WEB ランク学習 ○ 必要 























4. 1 事前準備と記号説明 
まず事前準備として，コーパスとなる一定期間のツイートを収集する．合計 N ツイート
からなるコーパス𝐶 のうち，検索タイミング t 以前の全てのツイートを長期ツイートN𝐿tと
呼ぶ．また，長期ツイートのうち検索タイミング tの直近 h時間に投稿されたツイートを短
期ツイートN𝑆𝑡 ⊆ N𝐿𝑡と呼ぶ．コーパス中の全てのツイート∀   𝐿𝑡に対して形態素解析を行
い，単語，ハッシュタグ，URLを抽出し，共起関係を得る． 
4. 2 クエリ拡張 
コーパスに対して検索語句としてクエリ 𝑞を与えたとき，長期ツイートN𝐿tより，クエリ𝑞 
と共起する形態素集合 𝐶𝑜𝑙  {𝑐1 …𝑐j}を抽出する．𝐶𝑜𝑙 は最終的な拡張クエリ集合E  の候





𝑤1 𝑤2の共起確率を𝑃𝑆𝑡(𝑤1 𝑤2)とする．同様に，長期ツイートN𝐿t内における単語 の出現確
率を𝑃𝐿𝑡(𝑤)，長期ツイートN𝐿t内における単語𝑤1 𝑤2の共起確率を𝑃𝐿𝑡(𝑤1 𝑤2)とする．それぞ
れの具体的な式を（式 3），（式 4），（式 5），（式 6）に示す． 
 
              (𝑐 𝑞)  
𝑃𝑆𝑡(  q)
𝑃𝐿𝑡(  q)
    (    
𝑃𝑆𝑡( )
𝑃𝐿𝑡( )
) （式 2） 
𝑃  (  q)  
|   𝑐 𝑞          |
|   𝑞          |
 （式 3） 
𝑃  (  q)  
|   𝑐 𝑞          |
|   𝑞          |
 （式 4） 
𝑃  ( )  
|   𝑐          |
|         |
 （式 5） 
𝑃  ( )  
|   𝑐          |
|         |
 （式 6） 
𝑞が与えられたとき，              (𝑐 𝑞)が高い上位 k 個の形態素 c を，最終的な拡張ク











  𝑐𝑜           ( 𝑞 𝑞)  
 𝑐𝑜           ( 𝑞 𝑞)














た拡張クエリの個数が k 個に満たない場合，μの値を 1 ずつ下げて，拡張クエリがλ個に
なるようにする． 




まず，（式 8）より，ツイート dの RT回数が多いほど𝑃𝑟     ( )のスコアを高くする．次
に，（式 9）より，ツイート dの著者のフォロワー数が多いほど𝑃𝑓 𝑙𝑙 𝑤 𝑟 ( )のスコアを高く
する．最後に，（式 10）より，ツイート d の投稿時刻が検索タイミングに近いほどスコア








𝑃𝑟     ( )      (   𝑟      ( )) （式 8）  
𝑃𝑓 𝑙𝑙 𝑤 𝑟 ( )     (   𝑓 𝑙𝑙 𝑤 𝑟 ( )) （式 9） 
𝑃𝑟      ( )   
   (    )  （式 10） 
 𝑐𝑜     𝑙   ( )     (  
𝑃𝑟      ( )  𝑃𝑓 𝑙𝑙 𝑤 𝑟 ( )  𝑃𝑟      ( )
 
) （式 11） 
4. 4 ツイート検索 
4. 2 節で拡張したクエリを用いてツイート検索を行う．ランキングには，ツイートに含
まれる拡張クエリのスコアの総和と，ツイート自体の質評価を組み合わせる． 
実際のツイート検索においては，クエリ q と拡張クエリ集合E  の両方を用いて検索を
行うべきである．しかし，本論文ではクエリ拡張の効果を調べるため，拡張クエリ集合E  だ
けを用いて検索を行う． 
ツイート dとクエリ qの関連度を 𝑐𝑜  query(𝑞  )とする． 𝑐𝑜  query(𝑞  )はクエリ qの
拡張クエリ𝐸𝑄 を用いて，（式 12），（式 13）のように表す． 
     query(𝑞  )  ∑   𝑐𝑜           ( 𝑞 𝑞)  𝛷( q|d)
      
 （式 12） 
 ( q|d)  {
      𝑞   
  𝑜    𝑤   


















http://www.nhk.or.jp/ #NHK紅白 #NHK #jojo_anime 
図 10 形態素抽出の例 ツイート 
 
紅白歌合戦 石川さゆり さん ステージ 背景 荒木飛呂彦 先生 描く 下ろす 
http://www.nhk.or.jp/ nhk紅白 nhk jojo_anime 
図 11 形態素抽出の例 形態素抽出結果 
2012年 12月 26日～31日にかけて，Twitter Streaming APIを用いてツイートを収集し，
そのうち平仮名か片仮名を 1 文字以上含む 336 万ツイートを日本語で書かれた長期ツイー












5. 2 クエリ拡張結果 
4. 2項の式に従って得られた拡張クエリを表 2に示す．  
表 2 検索クエリが「NHK」の場合の拡張クエリ 
 Massoudiらの手法[8] 提案手法 
順位 拡張クエリ スコア 拡張クエリ スコア 
1 nhk紅白 0.17  紙吹雪 0.12  
2 紅白 0.12  ヨイトマケ 0.12  
3 （NHK紅白歌合戦の画像 URL） 0.12  北島三郎 0.11  
4 キャプチャ 0.12  サブちゃん 0.11  
5 ゴールデンボンバー 0.09  ゆく年くる年 0.10  
6 伝える 0.08  美輪 0.09  
7 秒 0.08  由紀さおり 0.09  
8 全て 0.07  プリプリ 0.09  
9 見れる 0.07  斉藤和義 0.09  
10 紅白歌合戦 0.07  天童よしみ 0.09  
 
表 3 検索クエリが「AKB48」の場合の拡張クエリ 
 Massoudiらの手法[8]  提案手法 
順位 拡張クエリ スコア 拡張クエリ スコア 
1 autofollowjp 0.15  紅白歌合戦 0.20  
2 smap 0.14  紅白 0.19  
3 野球 0.14  ギンガムチェック 0.15  
4 followback 0.12  今年 0.09  
5 相互フォロー 0.12  ももクロ 0.06  
6 ラーメン 0.09  島崎遥香 0.06  
7 rt 0.09  素敵 0.05  
8 初心者 0.06  幸せ 0.05  
9 楽天 0.05  日付 0.05  




5. 3 検索結果と評価 
2つのクエリによる検索結果の上位 10ツイートを表 4，表 5，表 6，表 7に示す．評価時
点において凍結済みアカウントによる投稿や削除済みのツイートは除き，閲覧できるツイ
ートのみを利用した．ツイート中の元クエリに下線処理，拡張クエリを太字にした．  







































rt @cos283: ゴールデンボンバー見れなかった人に 1秒で全てを伝えるキ




























































































































ぎゃああ!?ネズミー王国の本気こわい!!!(叫) #nhk rt @ksugimori: 
@kuromog 今日は 18:00〜20:00の間閉園してるみたいですよ。これ終わ


























★マジで...!完全無料!ノーリスクで、560 円が何度でも貰える方法です。   
http://t.co/puekhrdh  #相互フォロー  #rt #followback  #autofollowjp 






ける方法」    http://t.co/ipkr7rwx  #相互フォロー  #rt #followback  





◆マジで ...![改 ]なにもせずフォロワー数を劇的に増やす方法 !  
http://t.co/b3n8hv3h  #相互フォロー  #rt #followback  #autofollowjp 





★マジで...!完全無料!ノーリスクで、560 円が何度でも貰える方法です。   
http://t.co/5tbyrile  #相互フォロー #rt #followback  #autofollowjp #akb48 






http://t.co/zuju4azw  #相互フォロー  #rt #followback  #autofollowjp 






そんな方法がホントにありました...! http://t.co/c1xjj5m4   #相互フォロー 






法 で す 。  http://t.co/k9awdqda # 相 互 フ ォ ロ ー  #rt #followback  






す。  http://t.co/m8pjnzij  #相互フォロー #rt #followback  #autofollowjp 






3 で す 。  http://t.co/hm8hnzv8 # 相 互 フ ォ ロ ー  #rt #followback  





★マジで...!完全無料!ノーリスクで、560 円が何度でも貰える方法です。   
http://t.co/puekhrdh  #相互フォロー  #rt #followback  #autofollowjp 














akb48「”紅白 2012 sp ~第 2章~” uza~ギンガムチェック~真夏の sounds 





akb48、ももクロ、金爆 etc『第 63回 nhk紅白歌合戦』リハーサルの模様






akb48「”紅白 2010 akb48神曲 sp” beginner~ヘビーローテーション~ポニ


















gackt、akb48 ヒット曲を“完コピ”  衝撃の女子高生コスプレ披露 





【文春】元 akb48指原莉乃の第二の元彼「二股だったんですね(泣)」 : akb48





レコ大後、楽屋に 48gメンバー集合〜【小ネタ 6つ】 : akb48まとめんば





新番組「うまズキッ!」に小嶋陽菜&白石麻衣キタ━(  )━! : akb48まとめ









表 8 検索結果上位 10件の評価 
クエリ NHK AKB48 
 既存手法 提案手法 既存手法 提案手法 
MAP@10 1.0 1.0 0.0 1.0 
nDCG@10 1.0 1.0 0.0 1.0 
適合ツイート数 10 10 0 10 
 










表 9 実験を行った 18トレンド 
白組優勝 gakisp ガキ使 猫物語 紙吹雪 nhk紅白 
歌合戦 レストラン misia アニソン nhk 石川さゆり 











表 10 18トレンドを対象として元クエリのスコアを変化させた場合の評価 
元クエリ
のスコア 
0.0 0.25 0.5 1.0 
 既存手法 提案手法 既存手法 提案手法 既存手法 提案手法 既存手法 提案手法 
MAP@10 0.80  0.72  0.89  0.87  0.92  0.92  0.92  0.95  
nDCG@10 0.84 0.77  0.92  0.90  0.94  0.94  0.94  0.97  
平均適合 
ツイート数 
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#さとしよかったね #やったぜ智 #大野さん旗似合ってるよ #智の全力
スマイルいただきました #智の願いが叶った #白組おめでとう #nhk紅
白 #優勝旗が大野のもとに #大野智に優勝旗 #白組優勝 #大野さん優







































#nhk 紅白 #嵐さん紅白司会頑張ってください #嵐さん紅白頑張ってく



























#さとしよかったね #やったぜ智 #大野さん旗似合ってるよ #智の全力
スマイルいただきました #智の願いが叶った #白組おめでとう #nhk紅
白 #優勝旗が大野のもとに #大野智に優勝旗 #白組優勝 #大野さん優







































#nhk 紅白 #嵐さん紅白司会頑張ってください #嵐さん紅白頑張ってく
































【プレゼント企画あり !】「熱血教師 24 時 !!」放送中の投稿企画
“gakitsukatter+”では twitter限定のプレゼントもあります!詳しくは番組




































































みんなってガキ使みてんのー?  それとも紅白? 自分は紅白見ててガキ
使は録画してるけど  #ガキ使見てる人 rt してみて!  #紅白も好きだけ

















使 三次アイコン:嵐とディズニーのコラボに発狂 ツイ廃:tv は流し見程


















使 三次アイコン:嵐とディズニーのコラボに発狂 ツイ廃:tv は流し見程









































あ  〜〜〜〜〜  ガキ使の『笑ってはいけない学校』を録画するために















































































































『猫物語(黒)』ニコニコ生放送さん開場いたしました。あと 1 時間で 3




































ニコニコ動画にて 12月 29日~31日の午前 0時頃に流れる時報が『猫物
語(黒)』とのスペシャルコラボバージョンになります。出演は羽川翼(cv:






が担当 !作中の羽川翼の思いが綴られた歌詞キタ━━ (  )━━ !! 














『猫物語(黒)』ニコニコ生放送さん開場いたしました。あと 1 時間で 3




















































































































































【紅白歌合戦 2012 ハイライト】 ゴールデンボンバーの増殖 ディズニ
ーオンステージ ももクロの「あかり」 斉藤和義ギターストラップに
「nuke is over」 黄色くない美輪明宏 yukiの頭に星☆ プリプリラスト
























































































































































































































総合 きょう夜 7:15~「第 63 回 nhk 紅白歌合戦」▽司会・堀北真希&嵐
▽関ジャニ∞、ske48、ももクロ、きゃりー...初出場 12組を含む紅白 50






















あざっす!rt @tarosoul: おめでとー!!rt @yanatake .@skyhidaka 3 年連続 





総合 あす 31日夜 7:15~「第 63回 nhk紅白歌合戦」▽司会・堀北真希&
嵐▽関ジャニ∞、ske48、ももクロ、きゃりー...初出場 12 組を含む紅白






『第 63回 nhk紅白歌合戦』曲順決定 http://t.co/kvb5ehuy 水樹奈々さん
『bright stream』は 8番目、倖田來未さん『go to the top』は 14番目と、














★紅白歌合戦結果発表★本日 12/31(月)白組で exile・三代目 j soul brothers
が出演した nhk総合・ラジオ第 1『第 63回 nhk紅白歌合戦「歌で会いた
い。」~nhkホールから中継~』は僅差で白組が優勝致しました! #nhk紅




















【2012 年のありがとう 6】  greeeen さんの緑一色歌合戦に出させてい
ただいた  『keep my love』が好きすぎる  『いいとも!特大号』で鶴瓶
師匠が実家にきてくださった  ロンドンオリンピックに感動した  妹





















総合 きょう夜 7:15~「第 63 回 nhk 紅白歌合戦」▽司会・堀北真希&嵐
▽関ジャニ∞、ske48、ももクロ、きゃりー...初出場 12組を含む紅白 50
















あざっす!rt @tarosoul: おめでとー!!rt @yanatake .@skyhidaka 3 年連続 






























































































































































▽横浜元町に「ハローキティカフェレストラン」第 1 号店 http://t.co/j21mz3xe #横浜 #元














nhk紅白にナミビアから live中継した misia 15周年記念ベストアルバム
「misia super best records」発売決定!!blu-ray boxも! http://t.co/cp91u4kc 






















この misiaのナミビアからの中継には 6000万かかっています。 紅白の












今からナミビアへ出発、着くまで約 3 日の旅路、大晦日の紅白に misia





















【紅白歌合戦 2012 ハイライト】 ゴールデンボンバーの増殖 ディズニ
ーオンステージ ももクロの「あかり」 斉藤和義ギターストラップに
「nuke is over」 黄色くない美輪明宏 yukiの頭に星☆ プリプリラスト














nhk紅白にナミビアから live中継した misia 15周年記念ベストアルバム
「misia super best records」発売決定!!blu-ray boxも! http://t.co/cp91u4kc 






















この misiaのナミビアからの中継には 6000万かかっています。 紅白の

































































































は bsスカパー!、スカチャン 5にてご覧頂ける様です。ジョジョは序盤。 



















































































は bsスカパー!、スカチャン 5にてご覧頂ける様です。ジョジョは序盤。 





akitaアニソン大運動会 final 午前 9:00〜午前 11:00 (120分) 影山ヒロノ





















rt @cos283: ゴールデンボンバー見れなかった人に 1 秒で全てを伝える












【人気の画像】 ゴールデンボンバー見れなかった人に 1 秒で全てを伝






































































































ぎゃああ !?ネズミー王国の本気こわい !!!(叫 ) #nhk rt @ksugimori: 
@kuromog 今日は 18:00〜20:00の間閉園してるみたいですよ。これ終わ










































































































































































































































































































ōmisoka (大晦日) atau ōtsugomori (大つごもり) adalah istilah bahasa jepang 
































































ōmisoka  大晦日) atau ōtsugomori  大つごもり) adalah istilah bahasa jepang 





強烈寒波、2日から 3日がピーク。 http://t.co/epu9llt9 クリスマス寒波に
引き続き、あす以降は年越し寒波がやってきます。日本海側で風が最も










































【ipod nano 第七世代 16gb ブラック】をプレゼントします!参加方法はこのツイートを
rt&フォロー!締め切りは 12月 31日午前 11:59まで!当選者には確認用の dmを送らせて頂





【ipod touch第五世代 64gb ブルー3台】をプレゼントします!参加方法はこのツイートを
rt&フォロー!締め切りは 12月 30日午後 23:59まで!当選者には確認用の dmを送らせて頂





【ipad mini ブラック 64gb 2台】をプレゼントします!参加方法はこのツイートを rt&フォ
ロー!締め切りは 12月 30 日午後 23:59 まで!当選者には確認用の dmを送らせて頂きます





【ipod nano 第七世代 16gb ブラック】をプレゼントします!参加方法はこのツイートを
rt&フォロー!締め切りは 12月 31日午前 11:59まで!当選者には確認用の dmを送らせて頂





【ipad mini ホワイト 64gb 2台】をプレゼントします!参加方法はこのツイートを rt&フォ
ロー!締め切りは 12月 31 日午後 23:59 まで!当選者には確認用の dmを送らせて頂きます





【ipad 第四世代 retinaモデル 64gb ブラック 2台】をプレゼント!参加方法はこのツイー
トを rt&フォロー!締め切りは 12月 30日午後 23:59まで!当選者には確認用の dmを送らせ












抽選で一名の方に ipadmini(白)をプレゼント致します。 応募方法は rtし、フォローするだ






抽選で 1名様に 【psvita 3g/wi-fiモデル】 をプレゼント! 応募方法はフォローして rtする














































































































今日は 2012年 12月 12日(12.12.12)で、私たちの一生で数字が 3つ続く






【2012年のありがとう ラスト】  別れのあとに出会いがあった  努力
のあとに実りがあった  悲しみのあとに喜びがあった  すべてうまく






人類滅亡スケジュール 1999 年 8 月 2 日 1999 年 12 月 23 日 2000 年 5
月 5日 2001年 9月 16日 2002年 6月 21日 2006年 5月 25日 2011年
10月 28日 2012年 12月 21日 2012年 12月 22日 2020年 3月 21日 2034





いよいよ今日で今年もラストですね       )朝から紅白リハーサル夜は本
番です♪楽しみだなっ♪大掃除もしたし、年越す準備万端! あっあとは
夜お蕎麦を食べれば(^^) 2012 年あとわずか、楽しみましょーう(((∈












人類滅亡スケジュール 1999 年 8 月 2 日 1999 年 12 月 23 日 2000 年 5
月 5日 2001年 9月 16日 2002年 6月 21日 2006年 5月 25日 2011年
10月 28日 2012年 12月 21日 2012年 12月 22日 2020年 3月 21日 2034


























全国高校ラグビーが nmb48 メンがっつり映る神番組 http://t.co/oks6igxp 





ももクロが紅白キタ━━━━     д  )━━━━!!! http://t.co/iler2dbi #akb48 












【速報】1月 6日の乃木どこで選抜発表 http://t.co/6uz1hdpz #akb48 #akb 





【画像】 akb 秋元才加のラスボス感は異常  щ ・    ・川щ 





【悲報】松井珠理奈さん年内大島チーム k公演出演 0 http://t.co/uoqmcjub 












指原と h し放題と、唐揚げ食べ放題どっちがいい? http://t.co/ed1zqmlo 





akb48 柏木由紀「 cdtv 年越しライブ」でデビュー曲初披露か ? 





ももクロ←どこが良いの ? http://t.co/misz3bnm #akb48 #akb #ske48 





























ももクロが紅白キタ━━━━     д  )━━━━!!! http://t.co/iler2dbi #akb48 









ももクロ←どこが良いの ? http://t.co/misz3bnm #akb48 #akb #ske48 















[北原里英] 今日の 23 時からは。 テラスハウス! 最終章です。 ぜひ見





全国高校ラグビーが nmb48 メンがっつり映る神番組 http://t.co/oks6igxp 





【ももクロ】12/25 ssa「ももいろクリスマス 2012 2日目」まとめ【もも















29日 23時 59分頃、岩手県などで最大震度 4を観測する地震がありまし






















29日 16時 19分頃、福島県などで最大震度 4を観測する地震がありまし
た。震源地は福島県沖。この地震による津波の心配はありません。 





31日 23時 4分頃、千葉県などで最大震度 1を観測する地震がありまし
た。震源地は千葉県東方沖。この地震による津波の心配はありません。 





29日 16時 19分頃、福島県などで最大震度 4を観測する地震がありまし






[shineeが出演する pm 08:50 “mbc歌謡大祭典”をリアタイで見よう]pc・





29日 23時 59分頃、岩手県などで最大震度 4を観測する地震がありまし
た。震源地は宮城県沖。この地震による津波の心配はありません。 




































ルズ オブ エクスペリア ・テイルズ オブ ギャラクシー ・テイルズ オ
ブ レグザ ・テイルズ オブ アクオス ・テイルズ オブ ディグノ ・テ


































29日 23時 59分頃、岩手県などで最大震度 4を観測する地震がありまし






























ンのおせち、やっちゃいました   ^  )ゞ!そして、こんな感じで毎年過ごせたらな


































今年ももう 12時間きったよー ドキドキ。ドキドキ。 東京で年越しするのも二





ko-daiです★彡 2012年もお世話になりました♪    ▽`) 皆アリガトウ!!このあと



























































強烈寒波、2日から 3日がピーク。 http://t.co/epu9llt9 クリスマス寒波に
引き続き、あす以降は年越し寒波がやってきます。日本海側で風が最も
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